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产业集群 2009-2015 年发展规划》[10] 以及国务院批
复文件和国家“十二五”规划，厦门正努力推进两





















软件和信息四大支柱服务业占厦门 GDP 比重达 1/3
以上[12]。与此同时，厦门以推进国家服务外包示范
①Non-Resident Account，简称 NRA 账户，即境内银行为境外机构开立境内外汇账户。 
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台产业对接深度的制约 
截止 2014 年底，厦门共有台资企业 4300 多家，
台湾前 100 名的工业企业中，已有 20 余家在厦门投
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国际经济团体和同乡地缘性商会组织等[22]。当前，
行业协会、同业公会已成为进一步推动厦台产业深
度对接的重要平台。为此，首先应以厦门与台湾行
政主管机关推动为主，建立厦台行业协会、同业公
会组织联盟，给予必要的经费支持和政策扶持，形
成一个长效的合作交流机制，切实推动厦台行业协
会、同业公会的良性互动；其次，厦门要借鉴台湾
行业协会、同业公会的发展经验，进一步理顺政府
与行业协会、同业公会的关系，真正把一部分政府
职能通过“购买服务”“委托职能”等方式交给行业
协会和同业公会，通过完善立法，激励行业协会、
同业公会提升治理水平；再者，应努力构建厦台行
业协会、同业公会交流协作的互惠双赢机制。 
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